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Deutschsprechen der Japaner 
（承前）
Gebet. i ノテ’ス。
才市庁リ I J. ¥'enn m:rn das Gebet als eioeo Ausdruck des 
E Was m帥 enSie soon！申7 [ Glaubeos an die Gotth引tau仔a叫 somuss d田・
日曜品ノ、何7（ドウ）ナサイマスカ。 ｜ 時！beeio ganz unwillkiirliches, bew11stlo_; hervor-
J. Sonntags schlafe ich ordentlich aus, stehe so I gebrachtes, gam u:itiirliche Ereignis sein, wie 
um neun Uhr auf, oehme meinen Kaffee und ｜ χum Beispiel das Weinen eines Kindes in Schmer-
meine Toilette, die etwa eine halbe Stun仇 I /en. ¥Vie man bei jeder Mahl沈 itoder an je-
dauert. I dem Sonntag nicht immer zum ¥Veinen ge>timmt 
日隈ハイツモグツスリ寝マス，マア九時頃＝起 ！ 日t,so kann m:rn sonntags in der Kirche unm凸g-
キマス， YシテLコーヒ＿，ヲ欽ンデ，洗面ヲ済 I lich beten, im richtigen Sinne des Wortes. 
シマス， ソレガ約ao分ヵ、リマス。 I Wed町 dasWeinen, noch das Gebet !assen sich 
E. Sie rasieren sich nicht gerne. I zu jedem Sonntag bestellen. 
貴方ノ、髭剃リガオ嫁イデセウ。 ｜ Lオilfド ヲ以テ紳へ／信仰ノ表現ト見倣スナラ
J. Eben n耐 ｜ ペオ断リ寸ト云フモノハ恰度小児ガ痛イ時＝－i立
イヤ~＝－嫁ヒデス。 ｜ ヶ様ユ全然無意識的ニ知ラズ識ラズユナサレタ
E. Gehen Sie auch spazieren ? ' 栂ク自然ノ：結果デナケレパナリマセン。食事ノ
散歩モナサイ 77,ヵ。 ｜ 度毎ニ或ノ、日曜毎ニ必ズンモitキ度クナルトハ
J. )a, aber meistens nachmittags. Sie gehen aber 限ラナイ様＝日l惚＝致合デ（言葉ノJ完1"lノ；意味
in die Kirche, nicht? - I デ）オ祈リスルヨトノ、不可能テ、ス。 iV.クコトモ，
ノ、ィ，併シ大抵午後デス。貸主Iノ、併シ（散歩ナ ｜ 耐ルコトモ，毎日曜＝像約シテ置クコトハデキ
ゾセズェ）敬合ユオ肉掛ケヂセウ。チガイマス ｜ 7 セ ン。
カ？ i E. Au,gezeichnet ! fhre Interpretation gefallt mir 
E. Nein, ich gehe iiberhaupt nicht in die Kirche. I ungemei白ー
kh h山口i伽 vie!vom Gebet. I 素敵！貴方／榊ペドク私ノ気ニ入リ 7 ス。
イャ， b 、一世致合ナドユハ参 9－. センo私ノ、 i J・ Wissen Sie? Die GI叫 ender Kirchen hore 
Lオ前リ可ナンカツマラナイト思ヒマ λ。 I ich叫 rgerne. llie K!ange, ob Samstag, ob 
J. N叫 meinemDafiirhalten hat das G批 tbei f Sonnt唱 obm叫叫 ob批 nd内 lOsenin mir 
j伽 Mahl肥 it oder an j出 m Sonn阿 gar f 巾 angenehmesGefiihl a叫凶 mochte時 en
keinen Zusamme巾 angmit dem men帥 lichen I ein me附 hlichesGefiihl, welch白川m Beten 
Gia伽 1, der den Kernpunkt einer Religio口！ 坦hrgeeignet ist. Wenn aber der Glocl《enkbn
dar，、telt. ! nicht h凸rl》ar wi叫 danロ l叫。m
コレノ、私ダケノ考デスヵ・，毎食事或ノ、毎日曜ノ I zuriick und叫 gemir: Jetzt >ind die Leute 
オ新リ ノ、」宗教， ／核心ヲナスι人間ノ信仰1、ノ、 I gerufen, welche i hralt es Liedchen sin邑enund 
何等ノ閥係モナイモノト思ヒ 7 ス。 i dam】 weinen. Dann schwindet mir das In-
E. Wan dennフ lei主m邑chtegern w町tert巾凸rer i t sse fir die Ki凶 eganz plOtzl凶， und d出
-I!ドウシテヂλ。モツト聴カシテ賞ヒタイモ I tut mir weh・
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ネエ。私ノ、数合ノ鍬（ノ普）ヲ聴ヂノイ'l=-~f キ i マセンo此／結合＝ハ日曜毎＝自分ノ敬：曾デ高
デス。鎖ノ菅川土問ダラウガ， Flmダラウガ， ' f威力ラ誘致スル牧師ヨリモ，銃ノ普，旋野ヲ迂
朝ダラウガ，日約ラウガ，私ユヨイ刻字チノ ｜ 川、川ノセ、ラキ， t腿，荒磯ヲ嶋ム波／昔，
感 ジヲ起サセマス，前日ハ非常ー 7サワシィ ｜ 嵐ノ川！ピ等々ノ傑ナ自然ノ探ノ方ヵ・何／｛官有力
人間的感Mトデモ言ヒマセウヵ。シカシ鍬／吾 ｜ デアルカワカリ マセン。
ヵ・籍へナクナルト，平l、ハ再ピ自分＝締ツテ，自 , F. Und die>e uns mit Gott verbindenden Stimmen 
ラ＝云 ヒ7.7..。今ヤ人々ノ、呼ピ集メラ レテ汽古 ｜ hirt mπn tibernll, ¥"enn man gut nachdenkt 
クサイ小唄ヲ歌ヒソレカヲ泣タノダナアト。ソ ! und horcht. !ch tadele nicht d肥 Leute,die 
レデ数合＝鈎スル関心ハ;J，、ヵラ忽然ト治エルノ I 1u11 Gehet in die Kirche gehen. Sie gehen 
デス， ソレヲ想、7ト心ヵ・傷ムノデス。 ! micl、 nicht忌 ~ n. Aber icl、selbst自nrlees nicht 
E 尽ieh 
3量方ノ澗特／（想像）右lj法力ヲ持ツテヰマス。 f und 1u hete n 
J. Nein, rLts will ich nicht s.t~；en. Aher ich habe i ソレデ， コノ様ナ我々ヲ示，，，ト結ピッケルカノア
《lenWu吋， dieKirchen ¥dren nur da1u be- I 川ノ、静4 ヲ防テ．深ク附スルナラバ融
stimmt, die s:mften Klangen il.rcr九Iten (; locken, i ニ聴クコトガ出来＂.7.。私ノ、Lオ析ドニ数舎三
die die Menschen sicher mehrχum Gebet an- I 行ク人々 ヲ敢テトガメハシマセン。ドウデモヨ
regen a.ls・ ein Pre<liger，、•on Zeit川 Zeitin die I イノデス。（ ソウ 云 7人々ニ無期ノオセツカイ
Ltifte凶 verb民iten. I ノ、致シマセ ン）併ν私自身ノ、IE径毎ニ致合ニ行
イ－ .:c.，ソ ンナコト ハアリマセ ン。 ンカン数含 キオ新 リA ル必要ヲ認メマセン。
ー ハソノ占イ鏑ノ I且柔ナ－~＇ー ヲ時々溢5!I ニ~~！＇ キ波 : J. Durchaus nicht. 1 >ic・ ,c1-,;・mピ Natur, wo wir 
ラセ峨ニサセタイモノデス。必ズヤ牧師ノ設｜ u出 mit叫 gemGe川 hinei山 nkenkonnen, 
欲ヨリカモ透ニ放果的ニ新リノ心ヲ人々ノ心ノ i stellt doch eine grosse h.ir山cdar, wenn m~n 
奥底カラ誘ヒtHスコトカト存ジマ人。 I iiberhaupt von einer Ki rパ白じ sprechenwill. 
K おiewissen, ＂九日 do.s¥¥'ort”Religion “ctyn叫 o I 全クソノ遁リデス。 ドウデモ致合トイ 7長楽ヲ
gisch heisst. j 使ハ芋パナラヌナラ，敬語主ナル！感ジヲ以テ， it
”！Zeligion“ トイ 7β!fi／ぶゴ正ヲ訴原的ユ御f<. I 思歎考シ得ル此 ノたシイ大向然コソ其1ぷーツ／
知デセウ。 ！ 大キナ敬合デス。
J. Ja, , Re“hedeutet wi口l引 und, liga陀“ heisst
bindt=n. Abo i、tdie Religion nichb anderes 
als die Verbindungχwischer】 der(jottheit und 
Sp担 iergang.
散 t伝
九1enschheit. Diese Verbindung wire! besser I 1-: Gehen wir morgen sp:11ieren, wenn "' schilnes 
bewirkt <lurch natiirliche Stimmen, wie (;I川大～ ¥¥'etter gibt? 
enkb.ng, das Murmeln eines Wiesenbaches, I 天気ガ好カツタラ明il散歩ニ開力ケヨウデハT
Sttirme, Dのnner,das Iいsender ¥Vellen etcetera, I リ7 センカ。
al泊 <lurcheinen Pre<liger, der sonntags in seiner I J. J.t, sehr 日じrn. (. 
Kirche lミedenhim』r】terkan,eJt. ！ 日ehenラ
且・’” Re“ノ、再ピトイアコトデ ，ligare • ・ ハ ｜ 占、，紡椛デスナp 何時頃参リマセウヵ。
結プトイ 7事デス。デスカラ Religion（宗秋） ｜ ト， Ich denke nachmittags，、oum drei Ulu. !st 
トイフコトハ紳ト人間トヲ一旦ノ、離レタソノ常 l e, Ihnen recht? 
初＝蹄ツテ再ピ紡ピッケル以外ノ何物デモアリ I 午後；l時k兵力ラト考へテ栂 Pしノデスガ。御都合
待 費ti／銘：Vivosvoco, mortuos plango, fulgura frango ! （余ハ衆生ヲflfピ寄...，，，＿，余ノ、死者ヲhl＂•余ハ
·,1 ；·必 ヲ ntw~ ス） ・,1;・.1J.iノ劇シキ時＝モ錬ヲl(Jラスナリ。
燭 手日
ハ如何デスカ。
J. fa, g:inz recht. kh bin immer bereit. 
品、，接ダ結t/1主ヂス。私ノ方「ノ、イツデモヨイデ
λ。
E Dann wollen wir uns vor der Tramhaltestelle 
Eiger tre仔en. Oder haben Sie was dagegen ? 
(oder pas>t d凶 Ihnennicht ?) 
ソレヂノ、電車停留場 Eigerノ前デオ舎ヒシマセ
ゥ。ソレトモ貴方ノ：都合ガ惑イデスカ。




E. Also abgemacht, auf Wiedersehen ! 
ヂャ，ォ約＊数シマシF，何レ....I) 0 
J. Adieu bis morgeロ！
ti.様ナラ，明日ォ目ュヵ、リマス。
l:. Guten Tag ! 
今日ノ、。
J. Guten Tag! 
今日ノ、。
E. Sie haben schones Wetter mitgebracht. 
貴方ノ、古川天気ヲ御持参ヂシ I)0 （ィ、天然デ
ス）。
J. Das hntten Sie gestern hestellt fir heute. 
多分昨日御法文；ニナツタノデセウ。
E. Nun, wie ware e, wenn wir Ilerrn Doktor 




J. Ob er 7.U dieser Zeit nochヌu!Iause ist? 
今頃デモ在宅デセウカ。
E. Ich will ma! gehen und schauen. Wenn er da 
ist, so nehmen wir ihn auch mit. 
一寸行ツテ見テ来マセウ。モシ在宅デアツ 9ラ，
彼モツレテ行キマセウ。
J. Gut, ich werde hier warten. 
承知シマシタ，革［，／、コ、デ待ツテ＇~：マセウ。
E. Also, adieu vorlaufig ! 
ヂャ，一寸行ツテ来マス。
1・ KommenSie aber bald 7.Urick ! 
令 言高 919 
ダガ， i スグ師ツテ来ナサイ。
E. Jawohl, ich lasse Sie nicht lange w:irten. 
合里占ヂZ，長イコトノ、待タセマセン。
E. Es ist doch lange gegangen, was! Doktor Nord-
h:iusen ist nicht da, er sei gestern abgereist. 
デモ一寸長イコトカカツタデセウ。 Dr. Nord-
hausenノ、居マセン，昨日篠立ツタサウデス。
J. Nun, gehen wir ohne ih孔 Aberwohin? 
ソレデハ我々グケデ行キ 7 セウ。サテ何民主へ？




1 E. Aber nicht da hindurch ! Wir w"llen einen 
anderen Weg nehmen. 
f井シソ／路7行カナイデ，別ノ滋ヲ参リマセウ。
J. Ganz wie Sie wollen. 
ドチラデ‘モ，君ノ思7様＝。
E. Es ist heute ein herrliches Wetter. 
今日ノ、素晴シイ天気ヂス。
J. J a,ein schoneres kann man nicht verlanger】．
工、，コレ以上ノ好失策ノ、望メマセン。
E. Es ist unmoglich, bei einem so schonen Wetter 
zu I Iauoeχu bleiben. 
コンナィ、天然エ家＝箆ツテ屑ルコトハ不可能
デス。
J. Doch nicht immer, wenn man dringend etwas 





E. Das konnte ich nicht machen. Sonntags mus, 
ich mich unbedingt erholen fir die 古川で





J. Nein, nein, nicht immer. Aber hier ist es 
schon kiihl im W:llde. ． 
ィャ，イヤ， /fl終ジヤアリマセン。 シカシ此鬼
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ノ森ノ中ノ、気持ョク涼シイデ。ス字。
E. Wollen wir uns ein wenig ausruhen, dort ist 





E. Vorsicht ! (Achtung ! ) Von hinten kommt ein 
Kinderwagen. 
オツト。後方カラ乳母車ガ来マスョ。
J. Ich bewundere, <lass in Europa alle sonntagち
spaχieren gehen und keiner zu E王ausebleiben 




F. Gibt es bei Ihnen keinen Sonntag? Wie sind 
die Tage dort eingeteilt? 
貴方ノ御園デ、ノ、日曜ガアリマセンカ。ドンナ工
合＝日ヲ分ケテ居リマスカ。
J. Wir haben auch Wochentage und Sonntag. 
Aber dort spielt der Sonntag keine so gro≫se 
Rolle wie in Europa.・
段々ノ）jー ュモ週日ヤ日曜ノ、ァリマス。然シ我々
ノ方デノ、日曜ガ欧洲程重大デアリマセン。
E. Merkwiirdig ! Man muss sich der Sitte des 
Landes fiigen, wenn man mit den Leuten gut 
auskommen will. Aber die Spaziergange am 
Sonntag ≫ind 仁lochgesund und sogar notwendig, 
wenn man alle Wochentage in ・einem Zimmer 
gearbeitet hat. 








E. Wollen wir weiter gehen, oder sind Sie miide? 
モツト歩キマセウカ， ソレトモ疲レマシ9ヵ。
J. Nein, ich bin gar nicht miide. Wir sind bloss 





E. Also vorwarts ! 
シヤ，歩キマセウ。
F白 EntschuldigenSie, hier mus≫ ich Sie verlassen. 
御免ナサイ，コ、デオ別レセ宇パナリ 7 セン。
J. Bitte schon, ich k"nn allein nach Hause gehen. 
ドウソ，私ノ、濁リデ蹄レマス。
E. Kennen Sie genau den ¥Veg nach Hause? 
4ミ〈／道ヲノ、ツキリ知ツテマスカ。
J. Nicht ganz genau, aber ich kann fragen. 
ノ、ツキリノ、生引リマセンガ， ~r 干にマスo
E. Ja, Sie werden schon tinder】. Hoftentlich verirren 
Sie sich nicht im Walde verloren. 
ェ、，貴方ノ、1之度スグ尋宇アテルデセウ。森／
中デ道ヲ迷7様ナコトノ、多分ナイデセウ。
J. Hoffentlich nicht ! Wiirden Sie auf dieト＞uche




E. Gani bestlmmt 1 
1hと度致シマス。
J. Also auf Wiedersehen ! Angenehme Ruhe ! 
ヂヤ左様ナラ。 l抱ノ、ョク御休ミナサイ。
I・:. Danke Ihnen, gleichfalls 1 Kommen日iegut 
nach I王anse! 
アリガタウ，御同様＝。無事ニオ蹄リナサイ o
J. Danke schon ! 
アリガタウ。
Die Stadt Bern. 
ベルシ市
E. Wie gefallt Ihnen unsere Stadt? 
段々ノ岡rハオ気エ入リマスカ。
J. Recht gut, sie iot sehr schcin gelegen. 
会夕立汲デス，好イ所子ス。
E. Nicht wahrコ Keine日tadthat so schiinc Um 
gebungen wie Bern. 
サウデセウ。ベルンノ様＝美シイ環境ヲ持＂／ IJ 
1埼 手日 合 話 !l21 
同fハアリマセンヨ。 腸詰ノ、ォ旨シカツタデスカ。
J. Das darf man wohl 臼 gen Ich war in ver j J. Oh, wie ich damab die. Wiirste, gewiirzt, mit 
民hiedenen Stadten I Jeutschbnds, <'isteireichs I grosoer Begierde gefre>sen ha be. 
etcetera und habe sie nicht besonde日 schemer I ォ、， ドンナニソノ時私ノ、腸詰ヲ而モ薬味ノツ
gefunden wiビBern. I イタノヲ猛烈ニ食ル様ユ fressen シタ事デシタ
モツトモデストモ。私ノ、猫主主，；喚太利ソノ他各陣1｜ ラウ。
ノ同1・々＝参リマシタガ，ベルンヨリモ格別ニ脊 I E. Gefressen ? 
腿ダト感ジタ所ノ、他ニアリマセンデシタ。 I fressen シタンデスツテ。
K Das同 gen:rnch viele fremde I王erren,die weit I J. Nein, nein, ich wollte sagen: gegessen. E, 
Iミen
L五ndぞrngewe討en,Herr Dol《t。r. 1 war. Es war Abend, nicht zu kalt, nich ノU
所々方々緩行シテ来9多クノ外岡人モ亦サウ言 I warm. Der V。llm。ndschimmerte durcl主 den
ヒマス。デモ貴方ノ、殆ド総テ／凶々ヲ放行サレ j Friihlir】
タデセウ。 ! und beleuchtete matt und sanft die Strassen, 
J. Ja, so zie出 ichvie! und viele詰habeich gesehen. I die Brucken und die Fliisse. I＇ゐ kammir vor, 
Ich bin aber noch n凶 tmit alien Was町 nder ! als ob ich <lurch die Gassen von Neapel herurn-
Welt gewas巾 n. I wandle. Oh, das w訂 wirk h wur耐 barschon 
エ、 7 可成リ方「々 ＝－~参リ 7 シタ。 11~ シ未ダ：?it世 I die ganχe Stimmur】g,die sich mir einpragte. 
界ヲ股ユシテノ、居リマセン。 （世界中／水デ額 ｜ イヤ．ィャ。白sen シタト云7積リデシタ。私
ヲ洗ツテハ居ラヌ） ｜ ガソコへ行ツタノノ、：1月初メデアツタデセウ。
E. So weit b日uchtenSie doch nicht, Herr Doktor. I 寒ス・ギズ暖カスギズノタデシタ。全市ヲ包ンダ
Waren Sie auch in Niirnberg) I 泰ノ湯7遇シテ渦丹ガ光ヲ投ゲ，遁リヤ橋ヤ流
ソンナエマデ放行スル必要ハド「ユアリマス ｜ レヲボンヤリト柔ク照シテ居リマシタ。私ι ハ
ヵ。 Niirnbergニモ行カレマシタカ。 ｜ 丁度ナポリノ狭路ヲサマヨウテ居ル様ユ思ノ、レ
J. Oh ja, gerade schOn ist die Stadt nicht, aber I マシタ。賃際素晴シク美シクテ金憐／気分ノ、私
rech t originell. ! ニ深ク銘ジマシタ。
参リマシタトモ，町ノ、左迄ニ美シイコトハアリ ! E. Sie haben eine schone Erin田 ru時 vondieser 
マセンガ~ク特長ヵ・アリマスネ。 I Stadt. 
E. Das >agt man. Ich bin le辺町 nichtdort ge- I 此ノ町デハ好イ想ヒ出ヲオ持チヂセウ。
we,en. ¥Vas hat Ihnen dort gefallen ? I J・ Ja, eine ausgezeichnete. Von der Stadt Bern 
サウナサウヂスネ。残念ナガラ私ノ、行ツタコト I habe ich ebenfalls eine sehr, sehr gute Er-
ガアリマセン。アソコデハ何ガオ気＝召ンマシ I innerung. 
タヵ。 ｜ サウデス，素晴シイ恋！出ヂス。三土三市ニ闘シ
J. Ja, die ganze Stadt mit ihren Fliissen, Brucken I テモ同ジ様ニ大慶大舞ィ、想出ヲモツテ居リマ
und mit ihrer altertiimlichen Burg und endlich I －＂。
die Niirnbe叩 rBratwiirste, die man vor meinen I E. Haben Sie das hiesige hystori同he M凹 eum
Augen direkt auf der Flamme des brennenden i g回ehenコ
Holzes gebraten hat. I ',;'i市ノI怒史博物館7御覧ニナリマシタカ。
サウヂス宇，市会他方1川モ橋モ古ピタオ械モ ｜ J・ Ich war einige Male da. Es gibt ziemlich viel 
ソレユ叉私ノ限ノ前デヂカユ薪ノ燃エテヰル I alte Sachen, sogar japanische Altertiimlichl叩 ten.
焔デ燦イテ央レタ Niimbe甲 rBratwii凶 e（傍腸 I 2, 3同参リマシタ。可成リタクサン古イ物ガア
詰）モ。 i 1J, ソレニ日本ノ古物マデモアリマス。
E田 HabenIhnen die Wiirste gut geschmeckt? I E. Interessieren Sie sich fir Altertiimlichkeiteri? 
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・r1i物ニ興味ヲオ持チデスヵ。 ！ ガアル時ニ限リ，其時ダケ劇場ユ出カケマス0
1・ Ja, obwohl ich sie nicht gut verslehe. Das I J. Ich auch. 
errordert ein spelielles Studium. I 手Lモ亦タサウデス。
持ツテ厨7 ス， ョク解ラヌナガラニ。ソレーノ、 I E. Vor einigen Wocher】hal>cich I famlet van Moissi 
特殊ノ研究ガ必要デス。 I gesehen. 
E. Gew臨パineBildergalerie hat ein allgemeineres I :!, :l週間前ニ M印刷ノこ土と竺土ヲ見マシタ。
Interresse. 丸iVarenSie schon dart? '1 f. Ich war auch einmal da. 
オ仰言ルmiリデス，給輩館ユハヨリ一般的ニ興 ｜ 私モ一度参リマシタ。
味方・ヒカサレマス。モウオイテニナリマシタヵ。 I E. W山 hahenSie van den deutschen Opern gehort 
J・ Ja,a帥 drei,vier Male. Ich ver,tehe aber I un<l w出 haltenSie dafiir? 
die moderne Malerei nicht. I ドイツノ歌劇デハ何ヲ槻マシタカ， Yシテドン
ェ、， ソ「ニモ亦93,4度パカリ。併シ現代ノ ｜ ナニ思ノ、レマスカ。
給讃ノ、私ニ！伴リマセン。 I J. Ziemlich viel. Niel>elungenring, Lohengrin, 
E. Da haben Sie ganχrecht. Die Natur ist doch I Tan出 a.user,Karmen, Mignon, Zauber日ote,Aida 
vie! schilner als die Gemalde. Sind日1eeinmal I etcetera. Sie sind alle wirklich grossartig und 
spazieren gegangen der Aare nach aufwarts I schon. 
nach Muri oder weiter' I 可成リダタサ Y見マシタO Lユーベルンゲン指
ソレハモツトモデス。＇（ if際自然ノ、総書ヨリ造二 I 環守Lロー z ングリ＇／ ＇」 9ンホイゼル寸 Lカルメ
美シイデス。貴方ノ、1同i/:Aare ノf可泊二 Muri I ン1しミニヨ γl し魔笛寸 Lアイーダ寸等。ミンナ
或ハモツトソノ上流マデ散歩ナサイマシタカ。 ｜ 貨際素晴シクソシテ立祇デス。
J. Jawohl, schon etwa mehr als zehn Male. Das I E. Gibt es auch Opern bei Ihnenコ
ist einer meiner Liel>Jingsspaziergange. I 御郷隆iニモ歌劇ハアリマスカ。
参リマシ9トモ，モウ略々10阿以上モ。ソレノ、 I J. Ja, unser NOH Spiel wiirde einigermassen den 
私ノ大好キナ泣盗路ノ 1ツデス。 I Opern enbprechen. Sie sind je<l。chweit ein-
E. Und 
市J古：射j場ノ、宮H何思ノ、レマスカ。 I sehr schon und nett sinrl. 
J. J a,was soll ich daχu sagen, ich bin nicht gut I 4 ・，.｝I(:々 ノ所ノ能祭ノ、幾分歌隊｜］ユ相常シマセ
dariiber orientiert, ich kann kein Urteil fallen. I ゥ。 flt-ン盗＝単調デス， Il:Pチヨリ素朴ヂス。大
サウデス宇，何ト云ツタラィ、デセウヵ，私ノ、 I 抵／筋書ハ大事華美シクテ立汲デハアリマスガ。
ソレニ蹴シテノ、充分＝知ツテ肘リマセン，私ユ I E. Aber sie日ndrecht originell, nicht? 
ノ、意見方’述ペラレマセン。 I シカシソレハ令ク湖特ノモノデアリマセン力o
E. I〕ieKrafte sind meistens miseral珂l,nicht wahr? I J. Das schon. In NOH-Stiicken kommt rler japa 
役者連ハドウモ多クノ、劣弱デス。サウデアリマ I nische Geochmack am besten zum Aus【lruck.
センカ。 I Die schonen Stiicke leiden jedoch sehr darunter, 
_I. Offen gestanden, bekomme ich I日inenbesonders I class sie vie! mit buddhischen Lehren verk凶
schonen Eindruck van den K iinstlern unrl Kiinstー I worden sind. 
lerinnen, die da auftreten. i ソレハメノ通リデス。能ニノ、日本趣味方’最モヨ
卒山ニ白 f'.I致シマスガ， ソコニ公場スル男td島 ｜ ク表ノ、レテ尉マス。併シーた中ナ主主術モ悌教義ト
等カラノ、特ニ美シイ印象ヲ受ケマセン。 ｜ 紡ピアケラレテ居ルコトガ多イ鎚ニ削吋ネラ
E. Ganχrichtig. Darum besuche ich das Theater 
erst dann, wenn Gastspiele aus Wien oder Berlin 
aufgefilhrt werrlen. 
-1; クデス o デスカラ私ノ、維納カ伯体力ラノ客r~1
レテヰマス。




k‘ ,;,r; !1:l:J 
J. Warum nicht, wenn Sic 出 malin Japan sind・I E. Die町 Sat1sagt mehr als E白山ieLenstehし
Dan町nI宅aben Sie Gelegenheit 耳eロug, un民re ¥ Die Spit花eein出esjeden RegierungsgeL江u
¥In、ik,Tan抗e,el》enso羽，iedas NOH-Spiel nal、er I dieses Motto tragen. 
kennen n1 Iernen. I 此ノ勾ノ、書カレテアルコト以上ユ物ヲ言ツテ居
IJ本エオイデιナレバ終易ナコトデス。サウス ｜ リマス。アラユル政府．ノ頂上ニ此ノ標語ヲ婦ゲ
レパ我々／普祭，舞踊， ソレユ能楽ヲ1!＝.詳シ i 9ラィ、ノュ。
ク識ル機合ガ充分ニアリマス。 I J. Vollstιndig richtig ~ Es muss ein gr。sserMense 
E. 日1elaben jed。chno。chnicht das Bundesl 
I l
(den Bunde>palast) l》e谷icl司tigt? i 金タサウデス。コンナヨトヲ言ツ 9人ノ、俳人ヂ
時＝賞下ハ未ダ聯邦議事堂ヲ参槻シナイデセ ｜ アツタニ准ヒアリマセン。
ウ。 I E. Nun aber sind Sie noch nicht auf dem Gurten 
J. Bitte schOn, wie vie! Mal war ich dort? Da,; I gew四en?
ist wahrhaftig eine der bekannte>ten Sehens- I 扱併シ貴方ノ、未ダ Gurtenニ致ツタコトガアリ
wiir<ligkeiten der Schwei1・ ｜ マセンデセウ。
ドウ致シマ シテ，幾度重量リ 7 シダコトデスカ。 ¥ J. Verzeihen Sie, Sie k。mmen wieder zu spat. 
アレハ緩＝瑞凶凶ノ：最モ有名ナ名所ノ 1ツデ l Wie manches Mal weidete ich meine Augen 
《。！ am Anblick des schonen Panorama aus diese r 
E Ganz刷 im
sehr ausge沈 icl屯net,nicht、νal宮r; Dtヲe悶 I eine [ 失襖乍ラ，今度モ2宣.~~ ／方力，遅過ギ 7 ス。私ノ、
rul司igeHarm。E】ie. i 幾度ソノi高談カラ，美シイLパノ 7..，，.，ノ；様ナ・；（
!J ＂＇カユサウデス。内部ノ装飾ノ、.... 9大型華ユ俊 I 色ヲ眺メテ限ヲ祭 シマセタ コトデセウ。
秀ナモノデスネ。歪ljJt-鹿落チ着イタ調和；がアリ I E. Sie schlagen mich immer wieder glatt zuriick. 
マス。 i Nun mm.s ich Sie vom Schutze時四hen aus 
J. w剖 miram meioten gefallt, das ist die In・ I angreifen. Sie waren noch nicht im K!Otzli-
schrift auf der Decke unter der gro時enKuppe. I keller? Nun denn? 
私／：最モ気＝入ツタノノ、闘屋根／下ノ夫弁ーァ ｜ 貴方ノ、イツモアツサリト私ヲ撃退サレ 7 ス。ソ
)J,題字デス。 ｜ レヂハ今度軍総カラヤリマスヨ。貴方ノ、Kl凸tzli-
E. lch besinne mich nicht mehr genau. (Ich er- J kellerニハ未ダデセウ。今度ハドウ デス。
innere mich nicht mehr) W回 wardas? ¥ J. Wie? Im Klotχlikelier? Dem alte,ten Keller 
私二ハモウタシカナ記憶ノ、アリマセン。 （手ムハ der Stadt Bern, der seit J -)iH besteht und dor t 
モウ，思ヒl:Hセマセン。）ソレノ、｛旨Jデ．シ {Jカ。 1 nur die Tochter serviert, deren Mutter auf den 
J. Das叫 enSie, wenn Sie v。m Haupteir】
白nt閃tenund die mittlere T均 pe aufste伊 n, [ Soll ich noch genauer die Stt帥 1》es巾尚叩
ge悶dein der Mitte der Decke. I die unterirdi 
大玄閥正面カラ入ツテ中央階段ヲ上ツテ行クト I dreiλTeごtどrist, um¥.. 
恰度天井 JJ!'t中ニアリ 7 ス。 ｜ 何ンヂスツテ。 KlOtzlikellerへヂスツテ《 1534年
E. W日 lautendie Worteコ ｜ ヵラ存在シテ居テ縦サンガ給f土ニ出テ， Yノオ
何ウ云7言葉デスヵ。
j・Unuspro omni！川s,omnes pro u口o. (Einer filr 




lfi.,人ノ鴛ノ一人，一人ノtノ詩人（或ノ、信；兆有 ！ 下ニ遁ラレテ3米突ソョソコデ， ソレユ…・
ツテー，ー有ツテ億兆） I E. Schon genug ! Ich bin wieder zurilck geschlagen 
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worden. Sie kennen die Stadt lurchtbar genau, 
fast沈 ntimeterweise! 
モウイ 、ーデス。私ノ、再タモヤラレマ シタ。：克 ｝j
ノ、町ヲトテモ精シク識ツテ居マス，殆ド五分刻
ミ＝隅カラ隅迄。
J. Nein, nein, noch lange nicht. Nにht,da;s ich 
Sie in der Beχiehung besiegen ki:innte. Sie 
sind ja hier angeboren, ich kann mich d.ich 
nicht mit Ihnen messen. 










B. Gehen Sie vielleicht zu Lenz, Marktgasse 4 ! 
マア Marktga,,se4 / Lenzへ行ツテ御覧ナサ
イ。




J. lch mochte・eineUhr kaufen. 
時計ヲホシイノヂスガ。
U. Was darf b 河川， eineI Ieren・ oder Damenuhr? 
紳士用ヂスカ。ソレトモ締人持チデスカ。
J. 、iVollenSie mir ztmachst Herrenuhren zeigen' 
マヅ紳士用ヲ見セテ下サイ。




J. Bite， 沈 igenSie mir einige ,chw川崎 Uhren1 
ドウソコ銭側ll~）＇ ;i）·ヲ 2, il見セテ下サイ。
J. Haben Sie l 'hrcn mit emaillierten Deeken' 
夜光時~1J叙ノ l時計ガアリマスカ。
J. Ich mochte gem noch eine Weckul汀 hahen. 
ソレカラ眼目Eシ時計モ欲fンデス。
J. Zeigen Sie mir, bitte, einige Uhrketten und 
Brelocques ? 
ドウゾ時計ノ鎖ト鎖飾ヲ2,3ミセテ下サイ。
J. Geht sie gut? 
此ノI時計ノ、良タ動キマスカ。
U. Ausge団 ichnet,wir geben drei Jalue Garantte. 
素晴シイデス， 3年ノ保設附デλ。
J. ¥Vas kostet diese ? 
此レノ、幾ラデスカ。
l'. Diese kostet hundert Mark, ist ,,ehr solid. 
此レノ、100臓克デス，大鰐頑丈デス。
f. Das finde ich unerhohrt teuer. G~ben Sie 





U. Wir gehen 1.wan1ig Proχenl Rabatt. 
2害IJ'JIキシマス。
J. Gut. Haben Sie Armuhren? 
結構ヂス。腕時計ガア リマスカ。
J. Haben Sie Wanduhren, die mit Gewicht geχogen 
werden und bei denen die Stunden <lurch einen 
Vogel gerufen werden. E ! , ¥Vie nennt m叩
solche Uhren? Ich besinne mich nicht mehr, 
wie sie hiessen. Dort an der Wand haben Sie 






U. Sie sind Schwarzwalduhren. 
Schwarzwald時計ヂス。
J・ Ja,richtig? Was kostct zum Beispiel die da, 
die sich rechts oben bet-indet. 
サウ，サゥ。右トニアルノナ y カ幾ラデス方。
~ .:c.ナメル寸蓋ノ時計ヲ御持チテ・1 ヵ。 l. Sie kommt auf 1wan1ig :¥fork. 
J・ Iaben Sie lfhren mit leuchtenden Zi日erblatt? I ~O帆必シマス。
：· ~ 
ぷ過
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Andenken, nicht wahr? 
郭公ナサウデス。好イ紀念デアリマセンカ。
J. Die Uhr ist wirklich sehr nett. Sie kiinnte 
aber bei der Spedition verdorben werden. :¥1九n
Was man im Zimmer sieht? 
kann sie nicht weit hinschicken. 
部屋 J様子
J. Frau Weber' 
土三三三夫人。（呼プ）
W. Herr Doktor ! 時計ノ、資際大聖書ヨイテ、ス。併シ途中デ破レサウ
デスネ。遠クーノ、主主レマセンネ。 ドクタアn （返答）
U. Ja, <loch, sie wird gut eingepackt. Wir haben j J. Kommen Sie, bitte, herein ’Ich mochte Sie 
schon mehrere nach Amerika hingeschickt. Sie I ctwas fragen. 日1emiissen mir Auskunft geben. 
sind alle gut angekommen. I ドウ〆オ入リナサイ。 少シオ等シダインデス
イヤ，ドウシテ，立汲＝荷造リシ＇ 7.o モウ亜 ｜ ガ。是非致へテイ ?1~－キタイノデス。
米利加へ津山怠リマシタ。ミンナ無難ユ着キマ I ¥V. ¥Vas ist geschehen, IIerr Dok tor? 
シタ。 ｜ ドウシタンデス。
J. Gut. lch werde dann diese nehmen., ... ge j J・ Esist mir pli'1t1lich in den Sinn gekommen ! 
fallen mir die Tone am besten. Wollen Sie I Ich muss iiber die Mobel etwas orientiert sein. 
sie, bitte, ganz gut einpacken ! Und konnen j Sagen討1emir, bitte ! Was ist dasコ
Sie mir die Sachen nach Hause hinschicken ? ! 念＝思ヒツイダンデスヨ。家具ノコトヲ知ツテ
成ル程。デ）、コレヲ貰ヒマセウ。音調ガ一番気 ｜ 詮キタイノデλ。ドウゾ教へテ下サイ。つレノ、
＝入リマシタョ。ドウソコホントウニシツカリ ｜ 何テ、ス。
ト荷造リシテ下サイ。ソシテコノ物ヲセマデ届 1 ¥V. Das ist eine ¥Vaschkommode. 
ケテ央レマセンカ。 ｜ 洗面長用市笥デ、ス。
U. Jawohl, wohin darf ich schicken? I J. Und <las? 
承知シマシタ。ドチラへ御届ケ致シマセウヵ。 ｜ コレノ、。
J Hier ist meine Adresse. Und叫 lich jetλt I ¥V. Das ist eine wa，句arnitur
be乞ahlen》 ｜ ソレノ、組洗面器デ、ス。
コレガ私ノft所デ、ス。ソシテ今支抑ノ、ナケレパ I J・ Hm ! Aber wie sagt man demコ
ナリマセンカ。 ｜ ウム。併シ之レノ、何ト云ヒマスカ。
U Ga恥 I】叫 IhremBeliet〕er
wollen.) (Gan〆羽’iees Ihr】enpa討詰t.) I 洗商斜えデス。
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J. Um! demコ
ソレカラ之レノ、。
¥V. Das ist ein Wasserkrug. 
水蒸シデス。（洗面丹cJ1くお一総）
J. Und wie nennt man dies四 Ding?
ソレカラ之レノ、何ト云ヒマスカ。
¥'. Das ist eine Kommode. 
箪笥ヂス。
J. Das sind Schubladen, nicht wahr, 
之ノ、策~ノ有力三I－デス字。
W. Jawohl, Herr Doktor. Wisscn Sie, wie man 
dem sagt? 
仰言ルilli リデス。之ノ、何ント エ~7 カ御｛T- ジデス
カ。
J. Nein, wie sagt man elem? 
生引リマセン， frすト云Jヒマスカo
W. Dem sagt man I】1van.
(Divan tJ•if－干 ｝ トヱ？ヒマス。
1・ Istdas nicht ein Canapee (Canape) oder ein 
Chaise long (Chaise longue）コ
ナz ソレノ、 Canape トカ Chaiselongueトカ言
7モノデハアリマセンカ。
W. Nein, nein. 1 ｝川 istgam was an<leres. I ＞川
ist Divan oder Sofa. 
イヤ，イヤ， ソレノ、？？クチガヒマス。 Divanト
モ Sofa トモ言7ノヂス。
J. Und sagen Sie mir jetzt vom Bett ! 
今度ノ、Lベット守ノコトヲ教へテ下サイ。
¥V. Wis叱nSie? Das isl ein Rettstatt. Das ist 
eine Federmatratze, <las ist ein Schragkissen, 
das Obermatratze und die sind Kissen.－.・ das
kleine und gro田町 oderOreiller und Traversin, 
wie man es gewohnlich framosisch sagt. Dit> 
sind Betttiicher. lla持 isteine Wolldecke, das 
ist ein Dachbett oder Duvet und das ist die 










f. So? Ist <las Ihre I王andarbeit? Gehl es lang, 
bis es fertig ist ? 
サウヂスカ。之ノ、貴女ノ手納工デスヵ。行13匝ア
ガル迄ノ、H侵ガ要リマスカ。
¥'. Es kommt darauf an, wie man arbeitet. fch 




J. w山 istdas ? Ist das ein Teppich ? 
之ノ、何デス。級車Eヂスカ。
れ＇. J a,das ist dassclbe Gewebe ＂’ie’feppich. Dem 
臼 gtman aber Bettvorlage. Dort sehen Sie 
auch eine ¥Vaschkommode-Vorlage, nicht wahr? 






[. Und was ist das? 
ソシテ之ノ、何デスカ。






J. Gehen討iemorgen vielleicht in die Stadt ? 
j!.i:女ノ、多分明日開了へ1±カケラレマスカ。
¥V. Ja, so wie so, morgen ist Markt. 
ノ、ィ，ドノiふ明flノ、市日デスo :1 
J. Konnen Sie mir eine Kommission machen' 
私ノ Jffil~ ヲ綴マレテ央レ 7 センカ。
¥'. Ja, warum nicht. 
ハイ ，十ンデ夜ト申シマセウ。 :i~ 
J. Ich m凸州宮emein 





w. Ja, gern. Wissen Sie die Gri明日
'fl＇.ウゴザイマス。大キサハドノ 1＂－デスカ。
J. Nein. Das nehmen Sie vielleicht als Muster. 
Und gcben Sie dieses Kleid chemisch wascher】1
＼＼＇品、，vird<las kosten? 
知lリマセン。之ヲマア見本＝ォ持チ下サイ。ソ
レカラ此ノ着衣 'j ~ クリーエング寸ーヤツテ下
サイ。イクラヵ、ルデセウヵ。
¥V. I las kostet gewohnlich filnf Mark, hochstens 
sieben Mark. Mehr kann es nicht kosten. 
干年連5麻克シマス，高クテ7蹴克デス。ソレ以上
ノ、シマセン。
I・ Gut,dann wollenおiees, bitte, bestellen ! 
1'.シイ， ソレデハドウソ守主文シテ下サイ。
W. Ist das alles? 
Yレダケデスカ。
J. J a,das ware all es. 
ノ、イ。コレダケデシ？ o,
＼＇目 Ichwerde besorgen. 
JH事ヲ達シテ参リマセウ。
J. Ich bitte Sie. 
オ願ヒシマス。
W enn man abwesend ist. 
留守番
F. Ist Frau Weberχu E王ause?
ウェーバー夫人ハコぜ在宅デスカ。
J. Nein, !eider nicht. 日1eist eben ausgegangen. 
(Sie ist fort.) 
イー z，生't曾不在ヂス。タツタ今出カケマシ？ o,
（外出デス）
E. Sie wissen nicht wohin? 
何鹿よ行ツタカ御存ジナイデスカ。
F. Doch, sie ist in die Stadt gegangen, aber ich 
habe keine Ahnung, wann sie χurilckkommt. 
ノ、イ p 町へ行キマシタ。併シ何時蹄ルカ;fJ、ニノ、
稼想モツキマセン。．
F. Eben, das ist fatal : 
ヨーク，之ノ、闘リマシタ。
J. Tut mir leid. Soll ich was ausrichten ? 
生f曾デシタネ。御用件ヲ申俸へマセウヵ。
F. Wollen Sie so gut sein und sagen Sie ihr, <lass 
Frau Kotzen berg da war zu einer k urzen Re・ 
盆r
'" 瓦石 !I:!/ 
sprechung. Ich werde nachmittags um drei 
Uhr wieder vorbeikommen 
何卒， FrauKotzenbergカ’一寸月j談ガアツテ来
タトオ博へ下サイ n 手l、ノ、午後；；時頃Z ノ、復タ参
リマセウ。
J. Gut, ich werde es ausrichten. • 
宜シウゴザイ 7 7. 0 サウ巾シ体へマス。
F. Adieu' 
ft様ナラ。
J. Guten ’fag! 
左様ナラ。
J. Frau Weber! 
ウェーバー夫人。
W. Herr Doktor ! War jemand da, (Hat jeman<l 
nach mir gefragt ? ) 
Lドク l,lア寸。誰カ来マシタカ。 （誰カ私ヲ尋宇
テ来マシタカ。）
J. Ja, eine Dame war da 刈 einerkurκen Be 
sprechung mit Ihnen. 
ェ、，一寸貴女＝用談ガアルトカデ御婦人ガ見
エマシタ 0
¥V. Keine Ahnung ! Haben Sie sich nicht erkundigt 
nach ihrem Namen? 
意外デス字。ソノ］婦人／名前ヲ毒事宇テ下サイマ
シタカ。
J. Doch, sie heisst Kotzenberg und !asst sagen, 
<lass sie heute nachmittags um drei Uhr wieder 
vorbeikommen wird. 
J」、， Kotκenberg ト日ヒ今lI 午後3時頃＝再タ
来ルトノ事デシタ。




J. Bitte schon. Und haben Sie <lie Kragen be 
kommenコ
ドウシ 7 シテ。ソンテLカラア1ガ手＝入 l)7 シ
タカ。
¥V. Ja, sie haben aber zehn '.¥1ark gekostet, schreck-
lich teuer. Alles Not aufgeschlagen ! Hier ist 
die Quittung. I l.l, chemische Waschen kostet 
filnf dreissig. Am nachsten Freitag kann man 
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die Sache abhohlen. I J. Haben Sie das gewusstコ
ノ、ィ，頁ツテ来マシ 9ガ併シIO麻克モシマシタ， ｜ ソレヲ知ツテ居ツ9ノデスカ。
物凄ク高イデス。 必要品ノ、何モカモ騰りマシ j W. Wer den Unterschied zwischen dem Na.cl三ttopf
IJ 0 之ガ受取リデス。化事 Lタリー＝ング1 ハ I und Mi!chtopf nicht kennt, der ist ein Schwein. 
5麻克30J;・デス。 来週ノ金曜日＝品物ノ、受ケ取 I Stimmt <las ? 
・レマス。 I L尿瓶ト牛乳瓶トノj(C別ヲ知ラナイ様ナ者ハマ
J. lch danke Ihnen bestens filr Ihre M廿.he,Frau j ア豚佼ダ守トパアノデセウ。通イマスヵ。
Weber. I J. じanzrichtig. Sie verdienen Note eins. 
御苦労様デシタ，有リ難7{1：ジマス。 ｜ んツカリ古lリマシタ。一等賞デスョ。
W. Bitte schon. Und auf der Strasse habe ich 
Herrn Kono begegnet. Der hat mich beauftragt, 
Sie zu bitten, Sie mochten so freundlich sein, 
heute abends um sechs Uhr ihnχu besuchen. 






J. Danke schon. Ich werde gehen. Horen Sie, 
Frau Weber! Ich habe mir einen Witz ge 
dacht, wahrend Sie fort waren 
有 P難 7o 参リマセウ。 ーすオ待チ下サイ，
ウェーバー夫人。貴女ガ留守／問エIユ｛モア1
ヲ一件考へマシタ。、V. So, was ist das filr einer? 
サウヂλ カ， }' yナコトデスヵ。




¥V. Woher ! ich beleidige mich nicht. Sagen日ie ! 
es, bitte ! 
ドウシテデス，彩、ノ、怒リハンマセンヨ， ドウゾ
云7テ下サイ。
J. Nun, was ist der Unterschied zwischen Nacht 
topf und Milchtopf? 
ソンナラ r~ シマ A，尿瓶ト牛乳瓶トドウ奥ヒマ
スカ。
W. Ja, ja ! Herr Doktor ! !ch weiss schon, was 
das ist. 
ェ、， z 、。私J、トウカラ知ツテ居Hマスョ。
Gespriich eines Arzte串miteinem Patienten 
(einem k阻止en).
盛者ト患者ト .I！針話
K. Ich habe heftige Bauchschmerzen (heftiges 
Eauchweh). Ich glaube, ich muss mich unter 





F. lch wiirde Ihnen Herrn Doktor Lenχempfehlen. 
Der hat seine Sprechstunden an der Marktgasse 
Nummerχelm，乙weiterStock, rechts, nachmittags 
von drei bis finf, ist ein sehr netter llerr. Der 
ist Spezialarzt filr Magendarmleiden. 




K. !ch muss ihn noch heute nachmittag konsul-
tieren. Mu日 mannicht eine Emp!ehlung haben' 
今日ノ午後ノウチ＝ソノ方ノ診察ヲ是非受ケ 7
-"o 紹介~ヵ・ナクテモィ、デスカ。
F. Nein, nein. Das ist nicht notwendig ! 
エー，エー。ソノ必要ノ、ァりマセン。
K. Guten Tag, Herr Doktor ! Ich miichte mich 'j 
untersucher】！assen.
今日ノ、n 診祭シテ頂キタインデスガ。
D. Was fehlt Ihnenコ
ドウカナサイマシタカ。
K. Ich habe heftiges Bauchweh・
鈎 和 合 話 92!J 
ヒドクオ腹ガ痛ミマス。 ｜ 一寸キバツテ（怒責）下サイマセンカp 強クn モ
｜ D. 5目twann? 1 ヴトモツト 0 ・…・有リ難7内
何時カラデスカ。 [ D. ’fut das Ihnen weh ? (Tut wehコ）－….Hier
K. Seit ]etztem Montag? i auch ? . 
先週ノ月曜日カラ。 ｜ 痛イデスヵ。 ．此鹿モ ー
D. Also, seit drei Tagen. Sind die Stut.lgange I D. Wollen Sie, bitte, die Beine ein wenig beugen ! 
regelmassig? I Stred司 n!
Yレデ、ノ、， 3日来デスネ。便通ノ、！順調デスヵ。 ｜ 何卒，雨!J却ヲ少シ尚ゲテ下サイ。伸シテ下サイ o
K. Nein, gestern habe ich etwas gehabt, aber j D. Wie stelョtes mit dem Wasserliisen? Geht es 
nicht vie!. I gut? 
イー z，昨日ノ、少シアリマシタガ多クアリマセ ｜ 小用ノ、如何デスヵ。司ク遁ジ‘マスヵ。
Yデシタ。 I K. Ja, daran merke ich keine Stiirungen. Es geht 
D. G批 ndie Winde ab? J ganz ordentlich. 
瓦斯ガデマスカ。 I z 、，少シモ障リアリマセンokク正調デスo
K. Nein, nicht recht. Es knurrt immer im Bauch. j K. Ich kann nicht gut Was町 lisen, weil es 
イー z，少シモ。始終オ腹ガゴロゴロイヒマス。 j schmerzhaft ist. 
D. Erbrechen, Aufstiisse haben Sie nicht ? j ウマタ小用ガ出マセン，痛ミマスカラ。
植吐ヤムカツキハアリマセンカ。 I D. Merken Sie Blut im Harn, neinコ
K. Nein, aber B四chneigunghabe ich immer. j 尿ユ血ガアリマセンデセウネ。
アPマセン，併シイツモ町：キ度イデス。 I K. Nein, das habe ich bis jetzt nicht b叫 achtet.
D. Ja ! Bitte, zeigen Sie mir die Zunge ! I Aber die Urinmenge ist j昨日nals伽 spirli此
サウデスヵ。ドウゾ，舌ヲ見セテ下サィ。 ！ イヤ。今迄集カ守ツキマセンデシタ。併シ尿量ノ、
D. Dar』l《e. HぬbenSie制 ier叫 chiihn 
me口χengehabt ? j D. 1st die Periode ganz時 elmii問g)
有P難 7。以前二モ亦タ同ジ様ナ痛ミガアリマ I 月経ノ、金ク順調デスカ。
シ夕方。 I K. Ja, die kommt regelmassig. 
K. Nein! Bis jetzt war ich ganz gesu叫 habe ! z ・，順調デス。
keine Krankheiten durchgemacht. ! D. Wann haben Sie le附 sMal Unwohl gehabt ? 
アリマセンデシタ。今迄全ク壮健デ病気ヲシタ 最近ノ月経ノ、何時デシタ。
コトガア Pマセン。 I K. D回 warvor vierzehn Tagen 
D. Wollen Sie叫 bitte,hier leg叫 E山 M I 2週間前ヂシタ。
auf der Rii <en 
1-"'7ソザ止はユ寝ンデ下サイマセンヵ，仰臥佼デ ［ 1度内診ヲシナケレパナ Fマセン。
会ク卒＝。 ] D. Man muss einmal die innere Untersuchung 
D Kiinnen Sie mir mit der Hand z句叫 woes I vornehmen 
lh 
何虎カ．一番1蕗イカ，手デ示スコトカ’デキマスカ。 I D. Wie oft waren Sie in g凶erHo日k】url g 
D. At!ヨmenSie tie 
？ 
einmal ! . Dani《e! I D.、Niemanches Mal wa問nSie schwanger ? 
深ク呼吸シテ。モツト深ク。ドウゾモI度 有｜ 幾度妊娠ナサイマシタヵ。
p難7。 ID Sie miissen sich vom Rektum aus ~凶erst凶en
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I l. :'>Ian muss S1e rektal untersuchen. 
i（腸検査ガ必J些デス。
D. Man muss Sie cystoskopieren. 
1設方ユノ、勝脱鏡検査ガ必要テス。
D. Hier muss man eine Probepunktion machen. 
此e%デ試験穿刺ヲヤラ事バナリマセン。
K. Tut das nicht weh > 
痛クアリマセンカ。
I>. Fin wenig schon, aber das ist gar nicht ge 





K. Tch glaube, ich halte die SchmerLen nicht aus. 
Konnten Sie die Stelle nicht 1ucrst unempfindlich 




D. Ja, wa叩 m nicht. Ich werde das beste und 
unsch江dlichste ~littd anwenden, um die Haut 
unemp日ndlichノumachen. 
ハイ，何ンヂ否ミマセウ。私ノ、i'&J：ノソシテ '.I!\~
’±・ノ築品 ヲf史ヒマス， ソシテ皮膚ヲ金ク型l~irri ユ
シマス。
K. Ach ~ Das tut auch weh, Herr Doktor. 
アノ、，ソレモ痛イデ引先生。
1 ）.号chauenSie nicht an’Schliessen Sie, uitte, 
die Augen ! Seien Sie verni.inftig und halten 





K. Oh weh, Sie sin<l grau泊 m,Herr Doktor. 
ォ、折Joヒドイデスネ，先生。
D. Schon fertig’Schauen Si仁 hier<las Resultat 
der Punktion ! 
モウ済ミマシ担ョ。ソレ，穿車1Jノ宇古巣ヲ御覧ナ
サイ。
K. Eiter ! 
股デスネ。
1 >. J a ! Sie mi.issten sich operieren lassen. 
サウデス。手術シテn，、ナケレバナランデスガ
字。
K. Schneiden ! Das moc!•.te ich lieber nicht, wenn 
1ch auch sterbe. 
切ルノデセウ 0 ？ト〈死ンヂモ， J ンナ ~h ノ、ャ
リ度クナイヂス。
1》 Gnadi日cFrau ! Es kann nicht anderes sein, 
als χu schnei<len. Sie haben sich i.iberzeugt 
von einem Abszes. Wenn Sie sich nicht sch・ 
neiden Ja,sen, so ki"innen Sie eventuell Blut・ 
vergi代unguekommen. Lend das ist sehr ge-
fahrlich. Ich zwei日e nicht daran, da>s Sie 









K. Wenn es nicht anders geht, so bitte ich Sie, 
m1ch zu openeren 
イ也＂＇－ f:l:}jガアリマセ ソノデシ タラ， ドウソ1手
術シテ下サイ。
D. Schiin ! Sie !assen sich sofort in die Klinik 




K. Danke sch凸n,Herr Doktor. Ich rechne auf 
ihre giitige Behandlung. 
先生，イ』 リー難フゴザイマス。先生／御親切ナ御
療治ニt:l"ffシテ居リ.，.7. 0 
D. Sell泊tverst:indlich ＇日 iebrauchcn keine Angst 
/U haben. Auf vViedersehen, gn対igeFrau’ 
勿論デiス。御心配 z及ピ 7 セン。イグレマタ明
日， 1;-J；人。
D. Gestern bin ich umgefallen tmd dabei habe ich 
mit dem linken Knie heftig auf den Boden 
凋 布i 合 931 
gesto四 n. Sei出 m kann ich nicht gut gehen. I K. Seit gestern bekornrne ich Diarrohe (Du的 fa.Ile）・
昨日倒レマシテ，ソノ際左ノ膝ヲヒドク地面ニ 昨日カラ下痢ヲシテ居7 ス。
7ツツケマバ。ソレ以来十分z歩ケマセン。 I K. A川町anlas叫 v。nHerr 。ktパ O山 m
K. Seit !etzten Mittw叫 bekarn凶 eineG叫 ／ habe ich den Uri 
wulst am Ges五s. Es tut rnir sehr we！主， ich i Eζottrnan 壌士／御紹介デ尿ヲ検査シテ頂ク~＝
kann nicht sitzen. I 持参シマシ ~o
先週／水曜来瞥部＝！即物ガ出来マシタ。ヒドク I D. Bei Ihnen rnu,s rnュneinrnal die Wassermann’sche 
痛ンヂ， JI~ レマセン。 ¥ Reaktion priifen. 
K. Ich merke seit einigen Woe!日n,dass das Kind I 実方ハ 1度，ワ氏fi.腹ヲ調ペテ賞ハ宇パナリマ
!eicht miide wird und hinkt, wenn es einen I セン。
weiten Weg gegangen ist. j D. Man muss Jiu Blut auf Wassermann’sche Re-
2, 3遡来小見方’i室ク歩タ九疲レ易ク披ヲ事lタ I ak tion untersuchen. 
ノ＝集ガツイテ庶リマ λ。 ｜ 貴方／血液ノワ氏反悠ヲ謝ペナケレバナリマセ
K. Ich spire, <las es mir in der Brust etwas fehlt. I ン。
胸Irpガ何カオカ シイ線二恩ヒマス。 I D. Mit Ihrem Blut mu唱 maneinmal Wassermann 
K. Seit ein 
eir】geschlafen. ! 貴方ノ血液デ ll変ヱ民検査ヲヤラ宇パナリマセ
2, ~日来私／雨脚ガ会タ姉｛レテシマヒマシタ。 ｜ ン。
K. Seit gestern abend leide ich an heftigen Husten I D. Konnen Sie mo事 nfrih um acht Uhr wieder 
und Halsweh・ i kommen, man muss dfr Blutentnahme machen, 
昨晩カラヒドク咳ガシテ，頚ガ痛ミマス。 I zum Wa,sermann und auch zum Zweck anderet 
K. Herr Doktor ! ¥Vie kommt es, <lass mir die j Untersuchungen? 
Umgebung des Mundes ganz taub geworden ist? I 明早朝8時二＂＇~御前＝ナレマセンカ。 ワ氏検
先生。私ノ口ノ周リガ会ク痔レテ終ヒマシタガ ｜ 査ト ソノ他各種ノ；検査／銭＝採血シナケ レパナ
ドウ ν？ノデセウ。 ｜ リマセンカラ。
